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INTRODUCCIÓN 
Durante siglos el cultivo de papa ha jugado un papel fundamental en la nutrición de los 
habitantes de la cordillera Andina ocupando aún hoy un lugar central en la economía de 
pequeños y medianos agricultores en la Sierra del Ecuador. El uso de agroquímicos en la papa 
es el medio más eficiente para incrementar el rendimiento agrícola y para el control de plagas 
y enfermedades. Sin embargo, tanto su uso indebido como excesivo han provocado problemas 
en el ecosistema, así como también, en la salud de los agricultores. El reto actual de la 
agricultura sostenible es maximizar el rendimiento de los cultivos utilizando menos recursos 
y con un mínimo impacto en el medio ambiente. Una alternativa para reducir el uso de 
agroquímicos es aprovechar los microorganismos benéficos del suelo entre ellos los hongos 
micorrízicos arbusculares (HMA) y las bacterias promotoras del crecimiento vegetal (BPCV). 
Estos microorganismos se han estudiado con éxito en las últimas décadas por su capacidad 
para mejorar la nutrición vegetal y ayudar a las plantas a resistir al ataque de plagas y 
enfermedades. Sin embargo, antes de poder adoptar su uso como parte de un manejo integrado 
del cultivo de la papa, es necesario: 1) estudiar la diversidad microbiana asociada al cultivo, 
2) hacer una selección de los microorganismos con las características más prometedoras, 3) 
estudiar sus interacciones entre sí y con las plantas, y 4) desarrollar formulaciones efectivas a 
precios razonables para los agricultores.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Se ejecutaron cuatro experimentos para evaluar: 1) la efectividad de los productos comerciales 
basados en el HMA (Rhizophagus irregularis DAOM 197198) en producción de papa en 
condiciones de campo (Loján et al., 2016a), 2) el efecto de varias cepas de BPCV en el 
desarrollo de R. irregularis MUCL 41833 co-encapsulados en alginato (Loján et al., 2016b), 
3) la inducción de mecanismos de defensa en plántulas de papa co-inoculadas con HMA y 
BPCV e infectadas con Rhizoctonia solani (Velivelli et al., 2015), y 4) el efecto de la mezcla 
de extractos crudos (exudados y volátiles) producidos por dos Pseudomonas spp. en el ciclo 




RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La inoculación con productos comerciales a base de HMA no aumentó el rendimiento de papa 
en condiciones de campo quizá por el bajo o nulo establecimiento del inoculante. Varios 
factores pudieron haber llevado a estos resultados, incluyendo el método de inoculación, las 
prácticas agrícolas y competencia con HMA nativos (Loján et al., 2016a). Al evaluar distintos 
aislamientos de BPCV en el desarrollo del HMA se pudo identificar una única combinación 
de HMA-BPCV que mejoró el desarrollo del HMA en condiciones in vitro lo que sugiere la 
viabilidad de las formulaciones basadas en consorcios de HMA y BPCV (Loján et al., 2016b). 
Los resultados del estudio de co-inoculación de plántulas de papa con BPCV-HMA e 
infectados con R. solani sugiere una activación de los mecanismos de defensa de la planta 
mediante el gen ethylene response factor 3 (ERF3) en presencia o ausencia del patógeno R. 
solani (Velivelli et al., 2015). Para finalizar, se observaron efectos contarios en el crecimiento 
del HMA al exponerse a los extractos crudos (volátiles y exudados) producidos por los dos 
aislamientos de Pseudomonas. Los efectos estimulatorios/inhibitorios en el AMF fueron más 
notorios en relación a la identidad de la cepa que a la naturaleza del extracto. 
 
CONCLUSIONES 
Estos resultados sugieren que la co-inoculación de combinaciones compatibles de HMA and 
BPCV en papa podrían ayudar a mejorar el establecimiento del HMA en el campo, así como 
también a la activación de mecanismos de defensa de las plántulas de papa frente al ataque de 
patógenos y posiblemente mejorar el rendimiento en campo. La adición a las formulaciones 
de exudados o volátiles capaces de promover el desarrollo del HMA podría potenciar este 
efecto. La combinación de HMA-PGPR en cápsulas de alginato podría representar una 
alternativa ecológica para el desarrollo de inoculantes microbianos de formulaciones basadas 
en consorcios microbianos que podrían utilizarse en el marco de un manejo integrado de 
cultivo de la papa. 
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